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 Que  todos  querem  ter  praticidade  na  hora  de  transferir  um  conteúdo  online  do 
 Youtube  para  o  seu  computador  não  é  novidade,  porém  nem  sempre 
 encontramos  uma  maneira  rápida  e  eficaz  de  realizar  isto,  já  que  as  diversas 
 ferramentas  que  possibilitam  essa  transferência  de  arquivos  possuem 
 incontáveis  anúncios  e  em  alguns  casos  não  são  seguros,  prejudicando 
 totalmente  a  experiência  do  usuário.  Com  o  objetivo  de  facilitar  a  troca  de 
 mídias  entre  os  mais  diversos  usuários  da  internet,  desenvolvemos  um 
 aplicativo  capaz  de  fazer  o  download  de  vídeos  e  áudios  que  estão  localizados 
 no  Youtube,  dependendo  totalmente  da  escolha  do  usuário,  sendo  possível 
 realizá-lo  em  dois  formatos,  mp3  para  arquivos  de  áudio  e  mp4  para  arquivos 
 audiovisuais,  além  destas  funções  será  possível  que  ocorra  o  download  de 
 playlists  que  estejam  hospedadas  no  Youtube,  tudo  isso  através  do  endereço 
 do  hiperlink.  Este  trabalho  está  sendo  desenvolvido  como  atividade  prática  da 
 disciplina  de  Desenvolvimento  de  projetos  do  2º  ano  do  ensino  médio,  com  o 
 claro  objetivo  do  aprendizado  prático  da  construção  de  sistemas.  Para  realizar 
 este  trabalho  foi  designado  uma  equipe  de  3  integrantes,  os  quais  receberam 
 orientações  dos  professores  Luiz  Ricardo  Uriarte  e  Vilson  Moro  para  a  criação 
 deste.  Esse  trabalho  foi  desenvolvido  através  da  linguagem  de  programação 
 Python,  considerando  que  seja  uma  forma  mais  simples  de  desenvolvimento, 
 assim  como  a  própria  funcionalidade  do  programa.  Para  programar,  utilizamos 
 o  Visual  Studio  Code,  levando  em  conta  a  completude  e  qualidade  do  software, 
 Qt  designer  e  PyQt5  para  fazer  a  interface  gráfica,  tendo  em  conta  que  são 
 gratuitos  e  de  fácil  manejo  para  quem  não  tem  familiaridade  nesta  área  do 
 design.  Como  filosofia  de  desenvolvimento,  escolhemos  a  metodologia  de 
 protótipo,  por  ser  o  que  acreditamos  como  a  melhor  opção  para  o  tipo  do 
 software  que  produzimos,  sempre  buscando  o  aprimoramento  e  correção  de 
 eventuais  falhas  por  intermédio  dos  testes  realizados.  Para  organizar  as 
 funções  do  aplicativo  o  diagrama  de  blocos  cumpriu  muito  bem  esse  papel, 
 tendo  em  vista  a  simplicidade  do  mesmo.  Sua  interface  agradável  proporciona 
 uma  navegação  tranquila,  com  botões  para  voltar  a  ação  a  qualquer  momento, 
 sem  a  necessidade  de  recomeçar  tudo  e  sendo  altamente  sugestivo  para 
 facilitar  aqueles  que  usarem  pela  primeira  vez.  O  aplicativo  estará  guardado  em 
 seu  computador  e  poderá  ser  aberto  a  qualquer  momento  sem  quaisquer 
 propagandas.  A  sua  necessidade  ao  acesso  a  internet  pode  afetar  seu 
 funcionamento,  assim  como  sua  dependência  em  agentes  externos  (YouTube). 
 Comumente  apareceram  alguns  problemas  durante  o  desenvolvimento,  na 
 criação  dos  códigos  da  interface  tivemos  algumas  dificuldades  e  durante  a 
 elaboração  do  software  foram  surgindo  outras,  mas,  nada  que  um  esforço  a 
 mais  não  resolvesse.  Ao  final  conseguimos  atingir  o  nosso  melhor  juntamente 
 com  aquilo  que  queríamos  proporcionar,  um  software  sem  fins  lucrativos  e  não 
 contendo propagandas, sendo extremamente completo, assim como prometido. 
